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S OBZIROM DA URE?ENJE I URBANIZACIJA OVOG DIJELA GRADA S VREMENOM
PADA U ZABORAV DOSLI SMO DO ZAKLJUCKA KAKO BUDU?A INTERVENCIJA NA
ODABRANOJ LOKACIJI MORA POSTATI LANDMARK NOVOG POCETKA KRAJA SPLITA.
POJAVNOST ZGRADE DOVEDENA JE NA MAKSIMUM S CILJEM DA SE JASNO CITA
KONCEPT. KU?A JE ZAMISLJENA KAO PULSIRAJUCI ELEMENT KOJI POKRECE
IZGRADNJU CIJELOG PODRU?JA UKAZUJUCI PRI TOM NA PRIRODNE LJEPOTE
LOKACIJE. POTENCIJAL OVE ZONE UISTINU JE NEUPITAN TE JE O?ITO KAKO SE TU
TREBA RAZVITI SADR?AJ TURISTI?KE NAMJENE KAKO BI SE POBOLJ?ALA
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